カタジケナシ コウ ソノ1 by 我妻 多賀子 & Agatsuma Takako
「
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
」
考
（
そ
の
一
）
我
　
妻
　
多
賀
子
　
形
容
詞
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
現
在
で
も
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
と
し
て
左
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
ご
配
慮
戴
き
実
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
。
　
　
御
親
切
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
存
じ
ま
す
。
　
そ
し
て
普
通
、
こ
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
を
漢
字
で
書
く
場
合
に
は
、
「
恭
」
も
し
く
は
「
辱
」
を
充
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
字
の
原
義
は
、
い
ず
れ
も
「
は
ず
か
し
め
る
、
け
が
す
」
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
れ
が
転
じ
て
、
他
人
の
好
意
に
対
し
て
へ
り
く
だ
っ
て
い
う
場
合
に
も
用
い
ら
れ
、
　
「
か
た
じ
け
な
い
、
も
っ
た
い
な
い
、
あ
り
が
た
い
」
の
意
が
生
じ
た
と
い
う
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
漢
字
の
持
つ
意
味
に
、
先
に
挙
げ
た
用
例
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
現
代
語
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
は
相
手
の
好
意
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
時
に
用
い
る
こ
と
ば
で
、
　
「
身
に
し
み
て
あ
り
が
た
い
」
と
か
「
感
謝
に
た
え
な
い
」
と
訳
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
日
常
用
語
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
改
ま
っ
た
場
合
に
よ
く
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
意
味
か
ら
推
し
て
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
　
さ
て
、
現
代
語
の
こ
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
な
が
め
て
み
る
と
、
他
に
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
語
源
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
さ
ら
に
隣
接
す
る
諸
語
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
み
た
の
で
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
は
じ
め
に
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
通
時
的
な
意
味
・
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
上
代
か
ら
順
に
辿
っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
27
　
　
　
一
、
通
時
的
考
察
　
上
代
の
代
表
文
献
の
う
ち
、
ヵ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
仮
名
書
き
例
が
出
て
来
る
の
は
、
　
「
続
日
本
紀
宣
命
」
だ
け
で
あ
る
。
外
に
「
日
本
書
紀
」
と
「
風
土
記
」
に
、
漢
字
「
辱
」
を
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
訓
じ
た
例
が
見
ら
れ
た
が
、
あ
と
の
「
古
事
記
」
「
万
葉
集
」
「
祝
詞
」
な
ど
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
出
て
来
な
い
。
　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
　
「
日
本
書
紀
」
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
三
例
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
出
て
来
る
が
、
う
ち
一
例
は
、
先
述
し
た
、
現
代
語
に
も
見
ら
れ
る
相
手
の
好
意
を
感
謝
す
る
時
の
「
あ
り
が
た
い
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
o
「
…
…
是
甚
（
に
へ
さ
）
に
大
恩
（
お
ほ
き
な
る
め
ぐ
み
）
　
　
な
り
。
何
ぞ
命
（
お
ほ
み
こ
と
）
の
辱
（
か
た
じ
け
な
）
，
き
　
　
を
辞
（
い
な
）
び
ま
う
さ
む
。
　
　
　
　
　
（
安
康
紀
）
　
右
の
例
は
、
幡
峻
皇
女
（
は
た
び
の
ひ
め
み
こ
）
を
大
泊
瀬
皇
子
に
配
し
て
く
れ
る
と
い
う
天
皇
の
恩
恵
に
対
し
て
、
兄
の
大
草
香
皇
子
が
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
発
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
　
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
、
も
っ
た
い
な
い
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
左
の
二
例
は
ち
ょ
っ
と
意
味
が
違
っ
て
来
る
。
　
o
海
神
（
わ
た
つ
み
）
白
（
ま
う
）
し
て
言
（
ま
う
）
さ
く
　
　
「
今
者
（
い
ま
）
、
天
神
（
あ
ま
つ
か
み
）
の
孫
（
み
ま
）
、
　
　
辱
（
か
た
じ
け
な
）
く
吾
が
虜
（
も
と
）
に
臨
（
い
）
で
ま
　
　
せ
り
。
忠
（
こ
こ
ろ
）
の
欣
慶
（
よ
ろ
こ
び
）
何
（
い
つ
）
　
の
日
か
忘
れ
む
」
と
ま
う
す
。
　
　
　
　
　
（
神
代
下
）
o
因
（
よ
）
り
て
従
容
（
お
も
ぶ
る
）
に
問
ひ
て
臼
（
ま
う
）
　
さ
く
「
天
神
（
あ
ま
つ
か
み
）
の
孫
（
み
ま
）
何
以
（
な
に
　
　
の
ゆ
ゑ
に
）
か
辱
（
か
た
じ
け
な
）
く
臨
（
い
）
で
ま
つ
る
」
　
　
と
ま
う
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
代
下
）
　
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
相
手
の
恩
恵
に
対
し
て
感
謝
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
高
貴
な
相
手
（
こ
の
場
合
は
天
神
の
孫
）
を
前
に
し
て
、
こ
ち
ら
（
こ
の
場
合
は
海
神
）
が
恐
れ
屈
し
「
恐
縮
だ
、
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
い
う
気
持
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
新
し
く
、
先
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
と
は
別
の
意
味
群
を
た
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
尚
、
　
「
風
土
記
」
の
一
例
も
こ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
左
に
記
す
よ
う
に
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
o
朝
庭
（
み
か
ど
）
に
参
上
（
ま
ゐ
の
ぼ
）
り
て
奏
言
（
ま
を
）
　
　
し
し
く
「
臣
（
や
っ
こ
）
辱
く
も
聖
命
（
お
ほ
み
こ
と
）
を
　
　
被
り
て
（
か
が
ふ
）
り
て
遠
く
西
の
戎
（
え
び
す
）
を
謙
　
　
（
つ
み
な
）
ふ
に
刀
の
刃
（
や
い
ば
）
を
箔
（
ぬ
）
ら
さ
ず
し
　
　
て
果
鏡
（
あ
た
ど
も
）
自
（
お
の
つ
か
）
ら
滅
び
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
前
・
総
記
）
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
続
日
本
紀
宣
命
」
に
は
仮
名
書
き
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
三
例
の
外
に
．
漢
字
「
辱
」
を
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
訓
ん
だ
例
28
が
七
例
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
十
例
を
な
が
あ
て
用
法
的
に
目
立
つ
の
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
幹
に
接
尾
語
の
ミ
が
つ
い
て
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ミ
と
な
っ
た
も
の
が
計
八
例
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
意
味
的
に
見
る
と
、
ま
ず
左
の
よ
う
に
、
身
に
過
ぎ
た
恩
恵
を
受
け
て
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
と
訳
せ
る
も
の
が
全
部
で
五
例
出
て
来
る
。
　
O
朝
廷
（
ミ
カ
ド
）
助
仕
奉
利
多
夫
事
乎
宇
牟
我
自
弥
辱
止
　
　
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
ト
）
念
行
（
オ
モ
ホ
シ
）
弓
（
二
十
六
）
　
o
夜
昼
不
退
（
マ
カ
ラ
ズ
）
之
天
護
助
奉
侍
遠
見
礼
波
可
多
自
　
　
気
奈
弥
奈
毛
念
（
オ
モ
ホ
）
涙
　
　
　
　
　
（
四
十
一
）
　
o
又
天
津
日
嗣
受
賜
礼
流
事
乎
左
閑
歓
奉
出
（
ヨ
ロ
コ
ビ
タ
テ
　
　
マ
ダ
セ
）
礼
波
辱
奈
美
歓
（
ヨ
ロ
コ
ボ
）
之
美
奈
毛
所
聞
行
　
　
（
キ
コ
シ
メ
）
漫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
七
）
　
さ
ら
に
、
恐
縮
の
気
持
を
表
し
て
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
左
に
記
す
も
の
の
外
に
二
例
見
ら
れ
る
。
　
〇
一
二
乎
漏
落
事
（
モ
ラ
シ
オ
ト
ス
コ
ト
）
母
在
（
ア
ラ
）
牟
　
　
加
止
辱
美
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ミ
）
醜
美
（
ハ
ヅ
カ
シ
ミ
）
所
思
　
　
坐
而
（
オ
モ
ホ
シ
マ
シ
テ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
o
天
地
乃
心
遠
労
弥
（
イ
タ
ハ
シ
ミ
）
重
弥
（
イ
カ
シ
ミ
）
辱
　
　
美
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ミ
）
恐
美
（
カ
シ
コ
ミ
）
坐
（
イ
マ
ス
）
　
　
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
）
　
さ
て
、
こ
の
「
続
日
本
紀
宣
命
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
出
て
来
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
と
し
て
、
左
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
　
o
天
下
百
姓
能
念
（
オ
モ
へ
）
良
麻
久
毛
恥
（
ハ
ヅ
カ
）
志
賀
　
　
多
自
気
奈
志
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
四
）
　
こ
こ
で
は
、
す
ぐ
上
に
「
皇
太
子
の
位
に
謀
反
大
逆
の
人
の
子
を
治
め
給
へ
れ
ば
…
…
」
と
い
う
語
句
が
来
て
い
る
の
で
、
こ
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
を
解
釈
す
る
と
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
、
面
目
な
い
」
と
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
、
そ
れ
に
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
は
別
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
本
居
宣
長
は
そ
の
著
「
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
」
の
第
四
詔
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
こ
と
を
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
此
言
は
恐
れ
禅
る
意
に
て
恥
（
ハ
ヅ
）
る
意
を
も
帯
た
り
、
　
　
俗
言
に
恐
れ
お
ほ
い
、
物
体
（
モ
ッ
タ
イ
）
な
い
、
な
ど
い
　
　
ふ
に
あ
た
れ
り
、
今
俗
に
か
た
じ
け
な
い
と
い
ふ
は
意
の
転
　
　
れ
る
に
て
雅
言
と
異
（
コ
ト
）
也
　
つ
ま
り
、
宣
長
は
す
で
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
三
つ
の
意
味
を
指
摘
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
、
や
は
り
上
代
の
文
献
で
あ
る
「
新
課
華
厳
経
音
義
私
記
」
に
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
い
29
う
和
訓
の
存
在
し
て
い
る
旨
、
岡
田
希
雄
氏
に
よ
っ
て
、
す
で
に
公
に
さ
れ
て
い
る
。
　
（
注
1
）
そ
れ
を
見
る
と
　
　
醜
随
　
下
狼
也
、
謂
容
貌
狼
悪
也
、
狼
可
多
自
気
奈
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
第
十
四
巻
初
浄
行
品
第
十
一
）
　
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
　
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
　
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
と
は
ま
た
別
個
の
「
顔
が
醜
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
以
上
、
上
代
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
四
つ
の
意
味
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
も
と
も
と
「
顔
が
醜
い
」
の
意
味
を
有
し
て
い
た
語
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
状
態
は
、
当
然
人
前
で
は
恥
ず
べ
き
も
の
な
の
で
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
の
意
味
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
が
恥
じ
入
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
相
手
の
あ
り
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
認
あ
る
こ
と
に
な
り
、
．
相
手
に
対
し
て
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
い
う
気
持
を
抱
く
意
味
に
変
わ
っ
て
行
く
。
さ
ら
に
、
相
手
に
恐
縮
す
る
こ
の
気
持
を
、
自
ら
が
受
け
た
恩
恵
と
と
れ
ば
、
　
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
と
い
う
意
に
転
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
上
代
で
見
ら
れ
た
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
四
つ
の
意
味
は
　
　
①
顔
が
醜
い
　
　
②
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
　
　
③
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
　
　
④
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
　
の
順
に
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
四
つ
の
意
味
が
、
次
の
中
古
に
お
い
て
も
、
引
き
つ
づ
き
使
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
以
下
、
作
品
の
実
例
に
あ
た
り
な
が
ら
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
公
刊
さ
れ
て
い
る
索
引
類
な
ど
を
参
照
に
し
て
、
中
古
二
十
ほ
ど
の
作
品
に
目
を
通
し
て
み
た
結
果
、
全
く
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
（
「
伊
勢
物
語
」
「
古
今
和
歌
集
」
「
土
佐
日
記
」
「
後
撰
和
歌
集
」
「
更
級
日
記
」
な
ど
）
し
か
し
、
総
じ
て
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
か
な
り
多
く
の
作
品
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
も
用
例
数
の
多
か
っ
た
の
は
「
源
氏
物
語
」
の
百
三
十
二
例
で
、
こ
れ
は
作
品
そ
の
も
の
が
量
的
に
多
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
当
然
と
い
え
よ
う
。
つ
づ
い
て
、
「
今
昔
物
語
」
三
十
五
例
、
　
「
狭
衣
物
語
」
が
三
十
四
例
、
以
下
、
　
「
宇
津
保
物
語
」
三
十
二
例
、
　
「
夜
の
寝
覚
」
十
九
例
、
　
「
大
鏡
」
十
五
例
、
　
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
八
例
、
　
「
落
窪
物
語
」
七
例
と
続
き
、
あ
と
は
五
例
以
下
の
も
の
が
十
作
品
ば
か
り
見
え
て
い
る
。
　
ジ
ャ
ン
ル
別
で
は
、
物
語
、
日
記
、
随
筆
、
説
話
、
そ
れ
に
訓
30
点
資
料
と
、
い
ず
れ
に
わ
た
っ
て
も
、
用
例
が
ま
ん
べ
ん
な
く
出
て
来
て
い
る
。
た
だ
し
、
歌
だ
け
は
例
外
で
、
　
「
国
歌
大
観
」
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
わ
ず
か
に
「
西
行
法
師
家
集
」
と
「
散
木
奇
歌
集
」
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
o
何
事
の
お
は
し
ま
す
を
ば
し
ら
ね
ど
も
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
　
　
こ
ぼ
る
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
行
法
師
家
集
）
　
o
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
法
の
ひ
じ
り
と
や
か
た
じ
け
な
く
も
　
　
ひ
ざ
を
ま
じ
へ
ん
　
　
　
　
（
散
木
奇
歌
集
・
九
七
五
）
　
こ
の
よ
う
に
歌
の
例
が
少
な
い
の
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
音
数
か
ら
い
っ
て
も
六
音
で
歌
に
し
に
く
く
、
ま
た
語
感
か
ら
い
っ
て
も
歌
向
き
で
は
な
い
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
次
に
使
用
場
所
を
見
る
と
、
上
代
の
例
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
会
話
文
も
し
く
は
心
内
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
地
の
文
の
例
は
き
わ
あ
て
少
な
い
。
例
え
ば
、
「
今
昔
物
語
集
」
で
は
、
全
三
十
四
例
の
う
ち
、
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
左
に
記
す
た
っ
た
の
四
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
百
分
率
に
よ
る
と
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
い
。
お
そ
ら
く
全
体
的
に
見
て
も
、
地
の
文
に
お
け
る
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
使
用
率
は
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
割
合
で
あ
ろ
う
。
　
o
実
二
喜
ク
恭
ク
思
エ
テ
…
…
　
　
　
　
　
（
巻
十
九
ノ
九
）
　
o
此
ノ
神
ノ
御
心
極
テ
恭
ク
貴
ク
テ
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
九
ノ
三
十
二
）
　
o
大
納
言
ハ
難
有
ク
恭
キ
事
ニ
ナ
ム
思
給
ピ
ケ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
ニ
ノ
八
）
　
o
其
ノ
時
ノ
人
此
ノ
事
ヲ
聞
テ
院
ヲ
ゾ
恭
ク
申
ケ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
七
ノ
ニ
）
　
続
い
て
用
法
を
見
る
と
、
他
の
活
用
語
と
同
じ
く
、
連
用
形
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
が
、
中
で
も
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
ウ
音
便
化
し
た
も
の
が
、
意
外
に
多
い
。
　
o
覚
束
な
か
り
つ
る
事
も
明
ら
か
に
の
給
は
す
ル
に
お
も
し
ろ
　
　
う
恭
な
う
覚
工
給
ひ
て
…
（
宇
津
保
物
語
・
棲
上
・
上
）
　
o
見
給
へ
知
ら
ぬ
下
人
の
文
を
も
見
給
ひ
な
ら
は
ぬ
御
心
地
に
　
　
め
ざ
ま
し
う
。
恭
う
み
つ
か
ら
お
ぼ
さ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
須
磨
）
　
o
「
…
…
な
み
な
み
の
人
に
も
物
し
給
は
ね
ば
か
た
じ
け
な
う
　
　
心
苦
し
う
て
…
…
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
東
屋
）
　
〇
一
品
の
宮
に
参
り
給
こ
と
の
難
き
は
い
と
か
た
じ
け
な
う
あ
　
　
る
ま
じ
き
事
に
思
さ
る
れ
ば
…
…
（
狭
衣
物
語
・
巻
四
）
　
Q
嘆
か
せ
給
ふ
な
る
様
も
か
た
じ
け
な
ふ
あ
は
れ
な
れ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
四
）
　
o
い
と
な
め
て
な
ら
ぬ
事
な
れ
ば
か
た
じ
け
な
う
お
ぼ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
の
二
）
　
o
な
だ
ら
か
に
い
う
に
も
い
で
ず
す
ぐ
さ
せ
給
ひ
け
る
こ
そ
い
　
　
と
か
た
じ
け
な
う
か
な
し
き
こ
と
な
れ
な
。
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（
大
鏡
・
右
大
臣
師
輔
）
　
連
用
形
以
外
に
は
、
終
止
形
・
連
体
形
・
已
然
形
の
各
用
例
が
ほ
ぼ
同
量
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
に
は
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
用
法
上
の
間
題
点
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
尚
、
意
味
と
用
法
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
意
味
の
項
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
活
用
語
尾
が
な
く
て
い
わ
ゆ
る
語
幹
の
み
で
感
動
的
な
言
い
方
を
示
す
用
法
も
左
に
記
す
よ
う
に
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
。
た
だ
、
　
「
続
日
本
紀
宣
命
」
に
あ
っ
た
よ
う
な
語
幹
に
接
尾
語
の
ミ
が
つ
い
た
形
は
、
中
古
の
作
品
で
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ミ
と
い
う
語
法
は
、
お
そ
ら
く
、
「
続
日
本
紀
宣
命
」
で
の
み
多
用
さ
れ
た
独
得
の
慣
用
句
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
o
「
あ
な
恭
な
や
。
煩
は
し
く
御
心
ざ
し
有
ル
を
あ
フ
こ
え
給
　
　
へ
る
」
と
て
…
…
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
国
譲
・
中
）
　
O
「
さ
て
給
は
せ
た
る
、
あ
な
か
た
じ
け
な
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
国
譲
。
中
）
　
o
「
あ
な
か
た
じ
け
な
。
あ
な
が
ち
に
な
さ
け
お
く
れ
て
も
も
　
　
て
な
し
聞
え
給
ふ
ら
む
。
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
模
）
　
o
「
あ
な
か
た
じ
け
な
や
。
傍
痛
き
お
ま
し
の
さ
ま
に
も
侍
る
　
　
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）
　
○
「
ま
い
て
あ
な
か
た
じ
け
な
や
。
い
か
に
思
し
召
し
喜
ば
せ
　
　
給
は
ん
も
の
を
。
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
四
）
　
O
「
穴
恭
ナ
恭
ナ
ト
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
十
九
ノ
ニ
十
五
）
　
O
「
穴
恭
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
二
十
四
ノ
十
六
）
　
o
「
穴
添
ナ
ヤ
ト
云
テ
　
　
（
今
昔
物
語
。
巻
二
↑
八
ノ
七
）
　
最
後
に
意
味
に
つ
い
て
、
上
代
で
考
察
し
た
順
に
し
た
が
い
一
つ
ず
つ
な
が
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
①
の
「
顔
が
醜
い
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
上
代
で
も
一
作
品
に
し
か
現
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
古
で
は
全
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
既
に
上
代
の
時
点
で
、
こ
の
意
味
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
次
に
②
の
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
の
意
を
示
す
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
上
代
で
も
た
っ
た
一
例
見
ら
れ
た
だ
け
だ
が
、
中
古
で
も
左
に
記
す
四
例
の
み
し
か
出
て
来
な
か
っ
た
。
　
o
横
（
か
て
）
絶
え
路
迷
う
て
辱
な
く
門
の
側
に
進
む
で
行
路
　
　
の
資
（
た
す
け
）
を
乞
ふ
　
　
　
　
（
幽
一
二
教
指
帰
・
下
）
　
Q
善
に
貧
（
ふ
け
）
る
至
（
い
た
り
）
に
勝
（
た
）
へ
不
（
ず
）
　
　
拙
く
浄
き
紙
を
け
が
し
、
口
伝
（
く
で
ん
）
を
あ
や
ま
り
　
　
注
（
し
る
）
す
。
か
へ
り
み
て
娩
（
は
）
ぢ
、
慮
（
こ
こ
ろ
）
　
　
に
恭
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
）
ク
顔
（
お
も
）
ほ
て
り
し
耳
熱
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
霊
異
記
・
申
序
）
　
o
…
…
ま
つ
追
い
払
ひ
つ
べ
き
し
つ
の
を
の
あ
は
れ
に
睦
ま
じ
　
　
う
お
ぼ
さ
る
る
も
我
な
が
ら
恭
く
、
屈
（
く
）
し
に
け
る
心
　
　
の
程
お
も
ひ
知
ら
る
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
明
石
）
　
o
た
だ
大
将
の
御
顔
な
る
若
君
生
ま
れ
出
で
た
ま
へ
る
を
宣
旨
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な
ど
は
い
と
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
見
た
て
ま
つ
れ
ど
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
下
）
　
右
の
う
ち
「
源
氏
物
語
」
と
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
例
は
両
方
と
も
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
の
意
に
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
す
る
と
、
②
の
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
の
確
か
な
例
は
「
三
教
指
帰
」
と
「
日
本
霊
異
記
」
の
こ
作
品
だ
け
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
作
品
は
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
が
八
～
九
世
紀
に
か
け
て
で
あ
り
、
中
古
と
い
っ
て
も
上
代
に
非
常
に
近
い
。
よ
っ
て
、
②
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
も
、
①
と
同
様
中
古
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
判
断
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
続
く
③
の
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
④
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
は
、
そ
の
意
味
の
差
が
た
い
へ
ん
微
妙
で
ど
ち
ら
に
と
っ
て
い
い
の
か
決
定
し
か
ね
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
、
い
さ
さ
か
恣
意
的
で
は
あ
る
が
、
あ
る
基
準
を
も
う
け
て
こ
れ
ら
の
意
味
分
類
を
し
て
み
た
。
以
下
、
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
③
と
④
を
比
較
検
討
す
る
形
で
述
べ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
③
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
相
手
の
存
在
や
言
動
に
恐
れ
か
し
こ
ま
る
時
に
、
ま
た
④
は
相
手
か
ら
受
け
た
思
わ
ぬ
恩
恵
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
時
に
発
す
る
こ
と
ば
な
の
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
そ
の
相
手
は
自
分
よ
り
身
分
の
高
い
も
の
に
な
る
。
特
に
そ
の
相
手
が
神
、
仏
な
ど
の
超
現
実
的
な
存
在
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
天
皇
、
殿
、
宮
な
ど
で
あ
れ
ば
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
③
の
意
味
に
と
っ
て
よ
い
場
合
が
多
い
。
　
o
「
宮
の
御
方
か
た
じ
け
な
く
心
や
す
く
は
思
す
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
槙
上
・
上
）
　
o
「
殿
を
ば
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
さ
る
か
た
に
思
ひ
聞
工
給
ひ
　
　
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
棲
上
・
上
）
　
o
嵯
峨
の
院
は
御
年
高
く
か
た
じ
け
な
く
お
は
し
ま
し
て
－
・
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
棲
上
・
下
）
　
o
「
若
宮
の
御
宿
世
の
い
と
か
た
じ
け
な
か
り
け
る
こ
と
」
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
四
）
　
o
中
に
も
御
門
の
御
消
息
つ
か
は
し
た
り
け
む
こ
そ
か
た
じ
け
　
　
な
く
…
…
　
　
　
　
（
古
本
説
話
集
・
上
・
第
三
十
）
　
o
恭
ク
聖
人
ハ
只
人
ニ
モ
不
在
ザ
リ
ケ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
十
三
ノ
九
）
　
ま
た
、
人
物
そ
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
い
う
高
貴
な
人
に
関
す
る
事
柄
が
来
た
場
合
に
も
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
③
の
意
味
に
な
る
。
　
o
「
お
ほ
せ
恭
け
な
し
」
と
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
槙
上
・
上
）
　
o
「
い
と
か
た
じ
け
な
き
御
幸
を
い
か
が
仕
う
ま
つ
る
べ
か
ら
　
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
襖
上
・
下
）
　
o
恭
き
御
座
所
な
れ
ば
只
寄
り
に
居
給
へ
る
に
故
院
只
お
は
し
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ま
し
し
さ
ま
な
が
ら
立
ち
給
ひ
て
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
明
石
）
　
o
恭
ク
此
仰
ヲ
蒙
レ
リ
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
一
ノ
ニ
十
九
）
　
次
に
、
　
「
恐
縮
す
る
」
意
の
動
詞
カ
シ
コ
マ
ル
や
そ
れ
の
名
詞
化
し
た
カ
シ
コ
マ
リ
、
更
に
形
容
詞
カ
シ
コ
キ
が
つ
い
て
カ
シ
コ
キ
○
○
と
な
っ
た
語
な
ど
を
伴
っ
た
場
合
に
も
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
明
ら
か
に
③
の
意
味
と
な
る
。
　
o
古
め
か
し
き
人
聞
き
つ
け
て
「
い
と
か
た
じ
け
な
し
。
は
や
　
　
御
返
り
し
て
か
の
持
て
来
た
り
け
ん
御
随
身
に
取
ら
す
べ
き
　
　
も
の
な
り
」
と
か
し
こ
ま
る
。
　
　
（
か
げ
ろ
ふ
日
記
）
　
o
い
と
も
恭
な
く
か
く
ま
で
も
の
給
は
す
る
こ
と
な
む
返
ス
返
　
　
ス
畏
ま
り
聞
え
さ
す
る
。
（
宇
津
保
物
語
・
田
鶴
の
群
鳥
）
　
o
「
我
を
も
か
た
じ
け
な
き
物
に
思
ひ
か
し
こ
ま
り
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
三
）
　
o
古
へ
を
思
ひ
出
で
し
が
さ
す
が
に
恭
う
お
ぼ
え
し
か
し
こ
ま
　
　
り
に
人
の
皆
ゆ
る
さ
ぬ
事
に
思
へ
り
し
を
も
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
竹
河
）
　
o
…
…
お
の
つ
か
ら
も
も
の
知
り
世
の
中
も
ど
き
な
ど
す
る
人
　
　
は
あ
い
な
く
そ
か
し
こ
，
倒
御
，
事
に
か
か
り
て
か
た
じ
け
な
け
　
　
れ
ど
あ
る
事
は
ま
た
い
か
が
は
。
（
枕
草
子
・
二
六
二
段
）
　
o
か
し
こ
き
御
世
の
御
事
申
侍
も
か
た
じ
け
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
鏡
・
第
一
）
　
o
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
き
み
の
御
名
を
申
は
か
た
じ
け
な
く
　
　
さ
ぶ
ら
へ
ど
も
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
。
序
）
　
一
方
④
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
分
に
過
ぎ
た
恵
み
を
受
け
て
拝
謝
す
る
意
な
の
で
、
　
「
御
心
ざ
し
」
　
「
御
心
ば
へ
」
　
「
御
言
葉
」
「
御
ご
言
」
　
「
御
か
げ
」
な
ど
と
い
う
語
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
　
o
父
大
殿
「
何
か
恭
な
く
御
・
也
ざ
し
あ
ら
ん
も
の
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
蔵
開
・
中
）
　
o
「
院
の
，
御
い
封
の
い
と
か
た
じ
け
な
く
万
に
お
は
し
ま
す
　
　
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
模
上
・
下
）
　
o
か
ば
か
り
ね
ん
ご
ろ
に
か
た
じ
け
な
き
御
心
ざ
し
を
み
ず
し
　
　
ら
ず
心
こ
は
き
さ
ま
に
も
て
な
す
べ
き
こ
と
ぐ
は
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
日
記
）
　
o
…
…
身
に
あ
ま
る
ま
で
の
御
志
の
よ
う
つ
に
恭
き
に
人
げ
な
　
　
き
恥
を
隠
し
つ
つ
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
め
り
つ
る
を
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）
　
o
「
…
…
斯
く
恭
き
な
げ
の
御
言
口
の
葉
は
の
ち
の
御
心
も
た
ど
　
　
り
聞
え
さ
せ
ず
い
と
嬉
し
う
思
ひ
給
へ
ら
れ
ぬ
べ
き
折
節
に
　
　
侍
り
な
が
ら
…
…
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
着
紫
）
　
o
「
…
…
恭
き
御
一
言
を
行
末
長
く
頼
み
聞
え
さ
せ
は
べ
り
し
　
　
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
靖
蛉
）
　
o
う
へ
の
思
し
の
給
は
せ
つ
る
御
気
色
、
か
た
じ
け
な
き
御
、
心
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と
こ
ろ
で
、
を
見
る
と
、
に
は
、
た
は
し
」
し
」と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
o
父
大
臣
は
た
同
じ
御
子
と
い
へ
ど
せ
め
て
か
な
し
き
余
り
に
　
　
か
た
じ
け
な
く
お
そ
ろ
し
き
物
に
思
し
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
落
窪
物
語
・
巻
四
）
　
o
「
…
…
ゆ
ゆ
し
き
身
に
侍
れ
ば
斯
く
て
お
は
し
ま
す
も
い
ま
　
　
い
ま
し
う
か
た
じ
け
な
し
」
な
ど
宣
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）
　
o
「
…
…
ま
し
て
い
と
面
立
た
し
う
な
つ
さ
ひ
仕
う
ま
つ
り
け
　
　
む
身
も
い
た
は
し
う
恭
く
お
も
ほ
ゆ
べ
か
め
れ
ば
す
ず
う
に
　
　
ざ
し
の
程
を
涙
を
抑
へ
て
聞
え
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
二
）
o
「
か
た
じ
け
な
き
言
の
葉
つ
く
さ
せ
給
へ
る
人
の
御
程
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夜
の
寝
覚
・
巻
四
）
o
「
…
…
世
を
へ
だ
て
た
り
と
は
い
ひ
な
が
ら
か
た
じ
け
な
き
翻
ど
も
の
…
…
　
　
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
三
）
o
「
院
の
御
心
ざ
し
か
た
じ
け
な
し
」
な
ど
い
ひ
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
「
鏡
・
第
六
）
　
　
　
　
③
と
④
の
意
味
の
違
い
は
、
併
用
さ
れ
る
形
容
詞
　
　
　
　
そ
の
差
が
歴
然
と
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
③
の
場
合
　
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
「
お
そ
ろ
し
」
「
い
ま
い
ま
し
」
　
「
い
　
　
　
「
い
と
ほ
し
」
　
「
な
さ
け
な
し
」
　
「
悲
し
」
　
「
心
ぐ
る
　
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
陰
性
的
な
傾
向
の
強
い
形
容
詞
　
　
涙
が
ち
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
夕
顔
）
　
o
思
ひ
の
外
に
か
く
て
お
は
し
ま
し
け
る
御
宿
り
を
ま
か
り
過
　
　
ぎ
侍
る
恭
く
悲
目
訓
も
侍
る
か
な
。
（
源
氏
物
語
・
須
磨
）
　
o
「
聞
え
給
は
ざ
ら
む
も
い
と
な
さ
け
類
一
ぐ
恭
か
る
べ
し
」
と
　
　
人
々
そ
そ
の
か
し
煩
ひ
聞
け
る
け
は
ひ
を
聞
給
ひ
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
絵
合
）
　
o
と
り
籠
あ
む
も
身
を
つ
め
ば
心
ぐ
る
U
－
ぐ
か
た
じ
け
な
く
て
　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夜
の
寝
覚
・
巻
四
）
　
o
物
見
車
の
う
し
ろ
の
方
よ
り
お
は
し
ま
し
し
こ
そ
さ
す
が
に
　
い
と
を
し
く
か
た
じ
け
な
く
お
ぼ
え
お
は
し
ま
し
し
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
・
伊
罪
）
　
o
師
子
ノ
御
事
ノ
恐
シ
ク
恭
ナ
ク
思
モ
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
五
ノ
十
四
）
　
こ
れ
に
対
し
て
④
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
「
う
れ
し
」
　
「
お
も
し
ろ
し
」
　
「
あ
り
が
た
し
」
　
「
め
で
た
し
」
　
「
う
つ
く
し
」
な
ど
、
誰
で
も
が
好
感
を
も
つ
、
印
象
の
明
る
い
形
容
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
o
せ
う
と
の
少
将
か
た
じ
け
な
く
う
れ
し
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
落
窪
物
語
・
巻
四
）
　
o
覚
束
な
か
り
つ
る
事
も
明
ら
か
に
の
給
は
す
ル
に
お
も
し
ろ
　
　
う
恭
な
う
覚
工
給
ひ
て
…
（
宇
津
保
物
語
・
槙
上
・
上
）
　
o
こ
の
お
と
ど
の
君
の
御
心
を
あ
は
れ
に
恭
く
あ
り
が
た
し
と
35
　
は
思
ひ
聞
え
給
ひ
け
る
。
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
真
木
柱
）
Q
「
…
…
さ
る
な
ほ
く
し
き
心
地
に
も
い
と
め
で
た
く
恭
く
　
覚
え
け
れ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
橋
姫
）
　
o
愛
（
う
つ
く
）
－
し
ヨ
っ
か
た
じ
け
な
く
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
三
）
　
o
…
…
あ
な
が
ち
に
御
心
つ
く
ろ
い
し
給
へ
る
程
を
か
た
じ
　
　
け
な
く
あ
り
が
た
し
」
と
思
ひ
よ
ら
ん
人
は
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夜
の
寝
覚
・
巻
三
）
　
o
「
さ
る
方
に
お
ぼ
し
め
し
捨
て
さ
せ
給
は
ざ
ら
ん
な
ん
か
た
　
　
じ
け
な
く
ヶ
剃
，
q
ヶ
は
べ
る
べ
き
」
と
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
下
）
　
o
大
納
言
ハ
難
有
ク
恭
キ
事
ニ
ナ
ム
思
給
ピ
ケ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
二
十
ニ
ノ
八
）
　
さ
て
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
一
緒
に
使
用
さ
れ
て
い
る
語
の
中
で
、
最
も
頻
度
数
の
高
い
も
の
は
、
形
容
動
詞
の
ア
ハ
レ
ナ
リ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
源
氏
物
語
」
を
見
る
と
、
そ
の
数
は
、
全
用
例
の
お
よ
そ
一
割
に
当
た
る
十
三
例
に
も
の
ぼ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
ア
ハ
レ
ナ
リ
を
修
飾
し
て
い
た
り
、
そ
の
反
対
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
両
方
が
並
列
的
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
　
o
い
と
を
さ
な
げ
に
泣
き
給
ふ
を
い
と
恭
く
あ
は
れ
と
見
奉
り
　
　
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
若
菜
下
）
　
o
…
…
と
お
ぼ
し
い
ら
る
る
さ
ま
も
あ
，
ば
「
れ
に
か
た
じ
け
な
く
　
　
か
く
て
こ
も
り
お
は
し
ま
さ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
。
巻
五
）
　
o
こ
の
殿
に
御
事
申
は
習
，
嫡
な
d
も
あ
ば
れ
，
に
も
侍
る
か
　
　
な
と
て
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
・
忠
平
）
　
ま
た
、
意
味
的
に
は
、
③
④
ど
ち
ら
の
例
も
出
て
来
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
ア
ハ
レ
ナ
リ
を
ど
う
訳
す
か
に
よ
っ
て
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
も
③
の
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
に
と
れ
た
り
、
④
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
に
と
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
続
い
て
、
活
用
形
と
意
味
と
を
関
連
さ
せ
て
見
る
と
、
格
別
こ
れ
と
言
っ
た
特
徴
は
見
出
し
得
な
い
が
、
た
だ
、
④
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
終
止
形
と
連
体
形
で
出
て
来
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
か
ら
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ケ
レ
ド
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
モ
な
ど
、
語
法
的
に
条
件
句
と
し
て
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
意
味
は
必
ず
③
に
な
る
。
　
o
「
殿
を
ば
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
さ
る
か
た
に
思
ひ
聞
工
給
ひ
　
　
て
…
：
・
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
・
棲
上
・
上
）
　
o
翁
出
で
て
い
は
く
「
辱
く
も
き
た
な
げ
な
る
と
こ
ろ
に
年
月
　
　
を
経
て
も
の
し
給
ふ
こ
と
き
は
ま
り
た
る
か
し
こ
ま
り
」
と
　
　
申
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
）
　
o
「
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
も
こ
こ
に
は
」
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（
宇
津
保
物
語
・
槙
上
・
上
）
　
o
年
頃
い
た
う
つ
ひ
え
た
れ
ど
な
ほ
物
清
げ
に
よ
し
あ
る
さ
ま
　
　
し
て
恭
く
と
も
取
り
か
へ
つ
べ
く
見
ゆ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
・
蓬
生
）
　
o
形
見
ト
仰
セ
ラ
ル
ル
ガ
恭
ケ
レ
バ
ト
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
・
巻
十
六
ノ
七
）
　
以
上
、
③
と
④
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
な
が
め
て
来
た
が
、
使
用
量
の
点
か
ら
言
う
と
、
③
の
方
が
④
よ
り
も
二
～
五
倍
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
源
氏
物
語
」
で
は
、
③
百
例
に
対
し
て
④
が
三
十
一
例
、
以
下
主
だ
っ
た
作
品
を
見
る
と
、
　
「
落
窪
物
語
」
が
四
対
三
、
　
「
宇
津
保
物
語
」
が
二
十
二
対
十
、
「
狭
衣
物
語
」
が
二
十
六
対
八
、
「
夜
の
寝
覚
」
が
十
六
対
三
、
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
が
五
対
三
、
「
今
昔
物
語
」
が
二
十
五
対
十
と
、
ど
の
作
品
で
も
③
の
例
の
方
が
多
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
中
古
で
は
、
前
代
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
意
味
と
し
て
新
し
く
次
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
来
る
。
　
o
庭
の
草
も
い
と
ふ
か
く
殿
上
の
あ
り
さ
ま
も
東
宮
の
お
は
し
　
　
ま
す
と
は
見
え
ず
あ
さ
ま
し
う
か
た
じ
け
な
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
・
師
界
）
　
右
の
例
は
殿
上
の
有
様
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
部
分
を
訳
す
と
、
　
「
あ
き
れ
る
程
お
か
わ
い
そ
う
な
様
子
で
あ
る
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
「
か
わ
い
そ
う
な
、
気
の
毒
な
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
述
べ
て
来
た
④
～
④
の
意
味
と
は
、
ま
た
違
っ
た
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
新
し
く
⑤
と
し
て
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
要
す
る
に
こ
れ
は
、
自
分
よ
り
高
い
身
分
の
人
が
逆
境
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
同
情
し
、
ま
る
で
そ
れ
が
自
分
自
身
の
責
任
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
た
時
に
発
す
る
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
辺
で
中
古
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
了
し
、
つ
づ
い
て
中
世
お
よ
び
近
世
を
一
緒
に
し
て
、
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
中
世
、
近
世
に
つ
い
て
は
、
中
古
同
様
、
二
十
ほ
ど
の
作
品
に
あ
た
っ
て
み
た
が
、
や
は
り
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
（
「
方
丈
記
」
　
「
海
道
記
」
　
「
徒
然
草
」
な
ど
）
も
あ
り
、
特
に
歌
の
例
は
全
然
出
て
来
な
か
っ
た
。
使
用
数
の
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
平
家
物
語
」
で
三
十
例
、
以
下
「
増
鏡
」
二
十
二
例
、
　
「
曽
我
物
語
」
十
二
例
、
　
「
昨
日
は
今
日
の
物
語
」
九
例
、
　
「
義
経
記
」
と
「
保
元
物
語
」
、
そ
れ
に
「
天
草
本
平
家
物
語
」
が
七
例
、
　
「
十
訓
抄
」
が
六
例
、
　
「
こ
ん
て
ん
む
つ
す
む
ん
地
」
が
五
例
と
つ
づ
い
て
い
る
。
さ
て
、
す
で
に
中
古
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
詳
し
く
見
て
来
た
の
で
、
こ
こ
で
は
い
ち
く
例
を
挙
げ
た
り
せ
ず
、
特
に
こ
れ
ま
で
と
比
べ
て
変
わ
っ
た
点
な
ど
が
あ
れ
ば
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
37
い
。　
ま
ず
、
用
法
的
に
は
、
活
用
形
の
巾
で
連
用
形
が
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
ウ
音
便
化
し
た
も
の
も
出
て
来
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
ト
モ
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ケ
レ
ド
な
ど
条
件
句
の
例
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
中
古
の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
、
中
世
で
は
、
他
の
形
容
詞
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
る
「
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
う
れ
し
」
と
か
「
心
ぐ
る
し
く
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
テ
」
な
ど
の
例
が
極
端
に
減
少
し
、
代
わ
っ
て
左
に
記
す
よ
う
な
補
助
用
言
に
か
か
っ
て
行
く
例
が
増
え
て
来
て
い
る
。
　
o
御
裳
濯
河
（
み
も
す
そ
が
は
）
の
御
流
れ
か
た
じ
け
な
く
御
　
　
幽
「
ー
、
世
を
治
め
国
を
治
さ
せ
給
事
十
兀
年
、
　
　
一
天
雲
晴
万
人
穏
也
。
　
　
　
　
　
（
保
元
物
語
・
下
）
　
o
「
大
か
た
か
た
じ
け
な
く
倒
に
御
障
子
を
引
あ
け
さ
せ
給
　
　
侍
し
を
…
…
　
　
　
　
　
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
五
ノ
八
）
　
o
ま
た
、
と
り
な
す
に
つ
け
て
も
か
た
じ
け
な
く
も
侍
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閑
居
友
・
下
・
十
）
　
o
「
御
謎
（
ぢ
ゃ
う
）
ま
こ
と
に
恭
な
う
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
物
語
・
九
）
　
O
「
恭
候
」
ト
テ
「
イ
ミ
シ
キ
秀
句
ヲ
コ
ソ
思
寄
侍
レ
」
ト
聞
　
　
ユ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
訓
抄
・
上
）
　
o
御
車
立
て
て
御
覧
じ
送
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
　
　
く
侍
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
鏡
・
五
）
　
o
た
ま
さ
か
の
御
こ
し
ま
こ
と
に
身
に
あ
ま
り
か
た
し
け
な
く
　
　
存
て
、
せ
め
て
の
御
ち
そ
う
に
と
て
そ
め
さ
せ
申
た
る
と
い
　
　
へ
は
…
…
　
　
　
　
　
（
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
・
上
）
　
ま
た
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
な
る
と
、
終
止
形
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
代
わ
っ
て
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
と
い
う
語
形
が
出
て
来
る
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
用
法
が
現
代
語
の
そ
れ
に
近
づ
い
た
こ
と
の
証
明
に
外
な
ら
な
い
。
　
o
ま
こ
と
に
こ
れ
は
少
将
の
上
に
と
っ
て
は
恭
け
な
い
儀
で
ご
　
　
ざ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
草
本
平
家
物
語
・
五
）
　
o
さ
て
く
か
た
し
け
な
い
、
さ
や
う
に
お
ほ
し
め
し
候
へ
は
　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
）
　
o
「
う
れ
し
い
そ
や
。
う
れ
し
い
そ
や
。
さ
り
と
て
は
か
た
じ
　
　
け
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
世
床
。
二
編
・
上
）
　
次
に
、
意
味
的
に
は
、
こ
の
時
代
に
入
る
と
、
①
の
「
顔
が
醜
い
」
お
よ
び
②
の
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
の
例
が
全
く
出
て
来
な
い
。
こ
れ
は
、
両
方
と
も
す
で
に
前
代
の
中
古
で
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
当
然
と
い
え
よ
う
。
③
の
「
お
そ
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
、
④
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
は
、
申
古
同
様
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
法
も
、
前
代
と
大
し
た
違
い
は
な
い
が
、
た
だ
、
③
と
④
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
連
続
し
て
出
て
来
る
左
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
た
。
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o
「
ヒ
ル
ノ
仰
恭
耳
ニ
ト
マ
リ
テ
侍
ル
。
御
志
実
二
恭
ナ
シ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
訓
抄
・
上
）
　
　
o
「
…
…
恭
く
も
左
馬
頭
殿
の
君
達
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
こ
　
　
　
そ
恭
き
事
に
て
候
へ
。
　
　
　
　
　
（
義
経
記
・
巻
二
）
　
右
の
場
合
、
両
例
と
も
、
最
初
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
を
③
、
次
の
を
④
に
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
近
接
し
た
個
所
で
、
異
っ
た
意
味
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
出
て
来
る
の
は
、
二
つ
の
意
味
が
か
な
り
自
由
に
か
つ
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
尚
、
量
的
に
比
べ
る
と
、
申
世
で
は
中
古
と
同
じ
く
③
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
数
字
で
示
せ
ば
、
　
「
保
元
物
語
」
で
③
五
例
に
対
し
て
④
が
二
例
、
以
下
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
三
対
一
、
「
平
家
物
語
」
二
十
二
対
八
、
「
十
訓
抄
」
四
対
二
、
　
「
義
経
記
」
五
対
二
、
　
「
曽
我
物
語
」
八
対
四
、
　
「
増
鏡
」
十
対
六
、
　
「
天
草
本
平
家
物
語
」
五
対
二
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
が
近
世
に
入
る
と
逆
転
し
、
　
「
こ
ん
て
ん
む
つ
す
む
ん
地
」
二
対
三
、
　
「
昨
日
は
今
日
の
物
語
」
一
対
八
、
　
「
浮
世
床
」
○
対
一
な
ど
と
、
も
っ
ぱ
ら
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
目
立
っ
て
多
く
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
用
法
が
、
現
代
の
そ
れ
に
非
常
に
接
近
し
た
旨
、
物
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
日
葡
辞
書
」
を
見
て
も
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
サ
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
と
三
つ
の
項
目
に
、
い
ず
れ
も
④
の
意
味
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
す
で
に
十
七
世
紀
初
頭
に
は
、
③
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
口
頭
語
と
し
て
は
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
「
か
わ
い
そ
う
な
、
気
の
毒
な
」
と
い
う
⑤
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
中
世
で
は
「
増
鏡
」
に
だ
け
見
え
て
い
る
。
　
o
い
か
ば
か
り
の
御
心
の
中
に
て
過
し
給
ふ
ら
ん
と
い
と
か
た
　
　
じ
け
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
鏡
。
三
）
　
o
か
く
あ
や
し
き
御
宿
り
に
も
の
し
給
を
か
た
じ
け
な
く
思
き
　
　
こ
え
つ
る
に
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
鏡
・
十
六
）
　
右
の
よ
う
に
、
　
「
か
わ
い
そ
う
な
、
気
の
毒
な
」
と
訳
せ
る
も
の
が
、
　
「
増
鏡
」
に
は
計
六
例
出
て
来
る
。
中
古
で
は
「
大
鏡
」
に
、
こ
の
⑥
の
例
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
こ
に
作
品
の
共
通
性
が
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
栄
光
の
座
に
あ
っ
た
貴
族
が
衰
退
し
た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
で
、
同
情
を
寄
せ
る
場
合
に
、
こ
の
⑤
の
意
味
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
を
使
う
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
作
品
の
性
格
か
ら
推
し
て
、
必
然
的
に
生
じ
た
意
味
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
、
上
代
か
ら
近
世
ま
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
て
来
た
が
、
こ
の
語
の
意
義
を
よ
り
明
確
に
し
、
語
源
を
究
め
る
た
め
に
は
、
類
義
語
と
の
比
較
考
察
を
行
39
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
義
語
と
し
て
は
、
カ
シ
コ
シ
、
ア
リ
ガ
タ
シ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
先
行
論
文
も
出
て
い
る
が
（
注
2
）
、
私
は
自
分
な
り
に
、
こ
の
二
語
に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
今
回
は
思
い
の
外
、
紙
数
を
重
ね
た
の
で
　
　
　
二
、
類
義
語
と
の
比
較
考
察
　
　
　
三
、
語
源
に
つ
い
て
の
二
項
目
は
、
次
号
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
て
、
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
今
後
の
参
考
の
た
め
に
も
多
く
の
方
か
ら
忌
禅
の
な
い
ご
意
見
を
戴
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
注
1
注
2
「
国
語
国
文
」
昭
和
十
六
年
三
月
号
、
　
「
新
謁
華
厳
経
音
義
倭
訓
孜
」
柳
田
征
司
「
大
蔵
流
狂
言
に
見
え
る
お
礼
の
こ
と
ば
！
〈
有
難
い
V
と
く
恭
い
V
に
つ
い
て
」
、
　
「
国
語
学
」
6
7
東
辻
保
和
「
源
氏
物
語
〈
畏
敬
〉
語
彙
の
研
究
1
〈
か
た
じ
け
な
し
〉
〈
か
し
こ
し
〉
」
、
「
国
語
学
」
71
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